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2.  ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Опарін В. М., д.е.н., професор,
Гладченко Л. П., к.е.н., доцент,
 кафедра фінансів
ПОГЛИБЛЕННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ СКЛАДОВОЇ
ПРИ ВИКЛАДАННІ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
КНЕУ має статус дослідницького університету, що підвищує вимоги до якості науково-
пошукової роботи як викладачів, так і студентів. У зв’язку з цим у навчальному процесі все
більшого значення набуває наукова складова. Вона зумовлює необхідність викладання навчаль-
них дисциплін як наук (насамперед це стосується фундаментальних дисциплін фахової
підготовки), а також широкого залучення студентів до дослідницької роботи. У реальному житті
це два взаємопов’язаних завдання: без фундаментальних фахових знань неможлива повноцінна
дослідницька робота, а без неї неможливо засвоїти і зрозуміти теорію та її значення. Отже, фун-
даментальні 10-кредитні навчальні курси покликані виконати два ключових завдання:
9 по-перше, сформувати грамотне розуміння основоположних наукових питань;
9 по-друге, закласти підвалини науково-пошукової діяльності, розвинувши критичне мислен-
ня у фаховій сфері та активну дослідницьку позицію студентів.
Розвиток будь-якої науки завжди пов’язаний з викликами практики. Система наукових знань
існує не заради самої себе, а для вдосконалення та розвитку реальної практичної діяльності. То-
му у навчальному процесі вкрай важливо викладати студентам абстрактні наукові істини у
тісному зв’язку з реальним життям, демонструючи їх безпосередній взаємозв’язок. Тим більше,
що поширеним стереотипом сьогодні є уявлення багатьох людей, що університетські знання на-
пряму не пов’язані з практичною роботою. Таке нерозуміння безпосередньої взаємодії теоретич-
них знань і практичної діяльності призводить до своєрідного «знецінення» університетських
знань, а особливо теоретичних, відокремлює науку від практики, чим і завдає шкоди і науці, і
економіці.
Яким чином дане завдання може бути реалізоване в процесі навчання? З одного боку,
провідна роль тут належить викладачу, який, керуючи навчанням студентів, має якнайчастіше
звертати увагу на конкретні приклади зв’язку теорії з практикою — під час лекцій, семінарських
занять, консультацій тощо. Завдання викладача на лекції полягає не тільки у тому, щоб донести
знання до студента, а й у формуванні розуміння, як вони застосовуються на практиці. Це мож-
ливо тільки на основі постійного заохочення до вироблення дослідницьких навичок через призму
оцінки фінансової практики. Зокрема, викладаючи фундаментальний курс «Фінанси», ми праг-
немо вплинути на такі позиції:
Вміння бачити фінансові
питання в повсякденному житті
– як у професійному, так і в
побуті
Звертати увагу на фінансові
аспекти в літературі та
мистецтві
Вплив фінансових питань і
проблем на історичний
розвиток
Демонстрація зв’язку теорії і практики
Інакше кажучи, це завдання щороку вирішується у процесі спілкування студента й викладача.
З іншого боку, фундаментальні навчальні теоретичні курси передбачають розроблення
спеціальних завдань, виконання яких спрямоване на формування у студентів навичок науково-
дослідної роботи, вироблення критичного мислення. Так, з цією метою у курсі «Фінанси» ми за-
стосовуємо тренінгові технології.
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Традиційно проведення тренінгів відбувається в процесі вивчення прагматичних дисциплін,
де є конкретні практичні навички, на формування яких і спрямований тренінг. При спробі їх за-
стосування в теоретичних навчальних курсах виникають складнощі щодо пошуку тих навичок,
які можна формувати за допомогою тренінгових технологій. На кафедрі фінансів ми маємо два
шляхи вирішення цієї проблеми.
Перш за все, з метою наближення теоретичних фінансових знань студентів 3-го курсу до
практичної фінансової діяльності ми організували серію тренінгів. Тренерами виступили студен-
ти 4-го курсу, які вивчають прагматичні фінансові дисципліни «Податкова система» і «Бюджетна
система», а також студенти 5-го курсу, які вивчають дисципліну «Корпорація на фінансовому
ринку» (кафедра фінансових ринків). Наприклад, у податкових тренінгах студенти-тренери:
¾ розробляли практичні завдання щодо розрахунку податкових зобов’язань зі сплати окре-
мих податків,
¾ готували методичне забезпечення для виконання розрахунків (на основі норм податкового
законодавства),
¾ розробляли технологію оцінювання знань учасників тренінгу,
¾ роз’яснювали учасникам тренінгу, яким чином розв’язувати завдання,
¾ під час перевірки тренерами виконаних завдань, інші учасники тренерської групи прово-
дили презентацію з найгостріших проблемних питань практики оподаткування, відповідали на
запитання учасників тренінгу,
¾ за результатами перевірки проводили аналіз допущених помилок і надавали відповідні
роз’яснення.
Крім того, тренери формували малі групи з учасників тренінгу, вирішували питання психо-
логічного зближення студентів (оскільки учасниками тренінгу були студенти різних академічних
груп), проводили контрольні заходи, щоб виявити попередній рівень знань студентів і їх знання
після проходження тренінгу.
З минулого навчального року в навчальному плані передбачено тренінг з «Фінансів» для сту-
дентів 3-го курсу. Центральна ідея тренінгу, розробленого нами, полягає у формуванні
дослідницьких навичок. Уся робота розділена на три етапи — організаційний, практичний і
творчий. На першому етапі формуються малі групи — «експертні групи», кожна з яких отримує
дослідницьке завдання. На другому етапі кожна експертна група презентує результати своїх
досліджень — експертні висновки. Разом ці 4 експертні висновки формують комплексний доку-




1. Систематизація наукових теоретичних
досліджень, питань, поглядів, підходів
2. Підбір, систематизація та
аналіз нормативно-правової
бази
4. Критичний огляд актуальних
фінансових проблем
3. Аналіз тенденцій розвитку фінансових
явищ і процесів
На останньому етапі тренінгу проводиться ділова гра. Студенти-»експерти» стають учасника-
ми трьох науково-дослідницьких центрів, мета кожного з них — обґрунтувати й презентувати
фінансову політку. Ці центри конкурують між собою і в ході дебатів шляхом таємного голосу-
вання обирається найкращий курс фінансової політики.
Такий тренінг дозволяє сформувати низку важливих компетенцій:
¾ уміти самостійно вести пошук та опрацьовувати наукові, нормативно-правові, статистичні
та інші джерела інформації;
¾ навчитись проводити систематизацію, аналіз, порівняння наукових поглядів, висновків,
ідей, а також фактичних даних, фінансово-економічних явищ, процесів тощо;
¾ уміти виділяти головне та другорядне, переваги та недоліки,
¾ уміти встановлювати причини, визначати наслідки, робити висновки, розробляти
обґрунтовані рекомендації;
¾ навчитись взаємодіяти в групі у процесі обговорення фінансових питань;
¾ зрозуміти вплив на кінцеві результати якості роботи усіх учасників групи;
¾ уміти формувати свою особисту позицію та аргументувати її;
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¾ навчитись виступати, ставити запитання та обґрунтовано відстоювати свою позицію.
Одним із ключових аспектів тренінгу є можливість на практиці продемонструвати студентам
зв’язок між сучасною практикою, правом і фінансовою теорією. Це спонукає їх до усвідомлення
усієї складності взаємозв’язків і взаємодії цих сфер.
Найголовніше призначення пошуково-дослідної роботи — сприяти виробленню наукового
мислення, яке є фундаментом креативності, вдосконалення та розвитку студентів. Належне місце
дослідницької складової у навчальному процесі можливе через розумний і виважений баланс між
навчальною та пошуковою роботою студента. Це є запорукою змістовного і якісного навчання і
належного формування компетенцій.
Гаманкова О.О., д.е.н., професор,
завідувач кафедри страхування
ПОСИЛЕННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
НА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ
Щорічне проведення науково-методичних конференцій, на яких розглядаються актуальні питання
вдосконалення навчального процесу, стало для нашого Університету доброю традицією. Цей захід
дає можливість поділитися досвідом, підвести певні підсумки, отримати бачення перспектив.
Тематика сьогоднішньої конференції відповідає пріоритетним напрямкам  трансформації
ідеології і технологій навчального процесу в університеті, виходячи із статусу Університету як
автономного самоврядного дослідницького державного вищого навчального закладу.
Йдеться про три основні напрямки:
по-перше: посилення наукової складової при викладанні дисциплін фахової підготовки
(втілення формули «від викладання дисциплін — до освоєння наук»);
по-друге, реалізація вимог виражешої практичної спрямованості навчання на основі компе-
тентнісного підходу;
по-третє, використання викладачами університету інноваційних освітніх технологій.
Необхідно зазначити, що КНЕУ рухається в цьому напрямку не перший рік, і ми маємо
серйозні здобутки, які вирізняють нас з-поміж інших університетів. Проте всі ми розуміємо,
що процес удосконалення і розвитку має і буде тривати постійно, адже виклики сучасного
мінливого світу вимагають відповідного реагування. Тільки на основі інтеграції навчального
процесу і наукової діяльності ми здатні готувати висококваліфікованих фахівців, які во-
лодіють новими, сучасними знаннями та вміннями і спроможні підтвердити на практиці свої
конкурентні переваги.
Постійний пошук нових, досконаліших форм і методів організації навчального процесу є ви-
значальною рисою нашого університету і, зокрема, фінансово-економічного факультету, у складі
якого працює кафедра страхування. Кафедра завжди буде робити усе можливе для того, щоб
Київський національний економічний університет був і надалі залишався  провідним вищим нав-
чальним закладом, який готує фахівців вищої кваліфікації для вітчизняного страхового ринку.
У порівнянні з іншими випусковими кафедрами фінансово-економічного факультету (кафед-
рою фінансів, кафедрою фінансів підприємств, кафедрою фінансових ринків) наша кафедра має
досить вузьку спеціалізацію. Це об’єктивно породжує проблему, пов’язану із залучення сту-
дентів на магістерську програму «Страховий менеджмент». Проте такі жорсткі вимоги заставили
нас активно працювати за тими напрямками, яки ми сьогодні обговорюємо на конференції, і на-
громадити та реалізувати на факультеті певні здобутки.
Проблема поглиблення наукової складової навчального процесу багато в чому вирішується
завдяки Інституту страхування, який було створено на факультеті в минулому році. В його
завдання входить проведення власних наукових з важливих проблем страхової діяльності, а та-
кож моніторинг відповідних науково-дослідних робіт, що здійснюються в Україні і за кордоном.
Завдяки Інституту значно пожвавилася наукова робота викладачів, аспірантів і студентів. Викла-
дачі-співробітники Інституту страхування залучені до співпраці з Експертною радою з питань
страхування Комітету Верховної ради України з питань фінансів, банківської діяльності, подат-
кової та митної політики; Міністерством фінансів України, Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Лігою страхових організацій України.
Інститутом започатковано постійно діючий проект на замовлення страхової компанії «ІНГО-
Україна» щодо підвищення кваліфікації її працівників Цей проект ми маємо на меті перетворити
на своєрідну лабораторію для опрацювання та апробації нових страхових дисциплін, які згодом
